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стані ³лінічноо еÀтіреозÀ, я³і проживають вм. Тер-


















Денситометріюпроведено56дітям, з них дівчат
—39(70,0%),хлопців-17(30,0%);вІрÀпі7(12,5%)
дівчат,в II рÀпі -11 (19,6%)хлопців та11 (19,6%)
дівчат,в III рÀпіобстежено21(37,5%)дівчин³Àта6
(10,7%) хлопців.В І ві³овій рÀпі Àдівчатпереважа-
ютьнормальніденситометричніпо³азни³и(55,0%).В
II рÀпі поряд з нормальнимипо³азни³ами (44,0%)
визначаються либо³і стрÀ³тÀрні відхилення - остео-





хлопцівв II рÀпі поряд з нормальнимипо³азни³ами
(36,0%)зростає³іль³істьостеопенійІстÀпеня(36,0 %),
ав III рÀпі та³ожвідмічаються випад³иостеопорозÀ
(33,0%), хоча заальна ³іль³ість либо³их порÀшень
невели³аі,порівняноздівчатами,визначаєтьсязнач-
норідше.
Визначенняма³роелементів ³рові бÀло проведе-
ноÀ37дітей,знихдівчат-24 (65,0%),хлопців-13
(35,0%). Рівень ³альцію ³рові виявився зниженим
тіль³и À 3 (8,0%) обстежених дітей.Фосфор À всіх
обстежених відмічався в межах норми. По³азни³и
маніювизначалисянижченорми Àдівчат в І ві³овій
рÀпі-11,0%,вIIрÀпі-14,0%,авIIIрÀпі-19,0%;À
хлопців та³ож відмічається тенденція до зниження






(70,0%), хлопців - 19 (30,0%). РезÀльтати дослід-
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жень по³азÀють, що недостатня ³іль³ість ³альцію
відмічаєтьсяÀвсіх ві³ових рÀпах Àдівчат (в І ві³овій
рÀпі9,0%,вIIрÀпі9,0%)зтенденцієюдозбільшен-
нявIIIві³овійрÀпі(23,0%),депаралельноз³альцієм















в старшій ві³овій рÀпі À дівчат. У хлопців либо³их
порÀшеньвобміні³іст³овоїт³анинивиявляєтьсязнач-





реÀляції виведенняма³роелементів з сечею.
























2. Соро³манТ.В.Йододефіцитні захворювання я³
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о³сиенацией.Установлено, что Àдетей,больныхатопичес³имдерматитом,развиваютсянарÀшения ³ислородноо
омеостаза.Предложенноелечениеприводило³положительнымизменениямбольшинствапо³азателей³ислородноо
